












 2006-2007. dOs ANYs dEL                 pROJECtE dE RECERCA I      dIVuLGACIÓ HIstòRICA                 “tOts ELs NOMs                (El penedès, 1931-1978)"                
El darrer trimestre del 2006 el Parla-
ment de Catalunya i el Congrés de Diputats han 
aprovat les lleis del Memorial Democràtic i de 
la Memòria Històrica, respectivament. La Llei 
del Memorial Democràtic ha recollit nombro-
ses aportacions presentades al llarg de la seva 
tramitació parlamentària i ha estat aprovada, 
quasi en la seva totalitat, per la majoria de 
grups parlamentaris catalans i dels col·lectius 
que treballen aquests temes. En canvi, la Llei de 
la Memòria Històrica ha estat rebuda amb divi-
sió d’opinions i amb crítiques per part de diver-
ses entitats memorialístiques al no reconèixer 
la il·legitimitat dels judicis militars franquistes. 
En qualsevol cas, ambdues lleis poden afavorir 
el procés obert en els darrers anys de recupera-
ció de la memòria democràtica del nostre país, 
en el qual s’insereix el Projecte Tots els Noms 
que lidera l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Els convenis signats per l’Institut 
d’Estudis Penedesencs, els Consells Comarcals 
de l’Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, 
el Museu de Vilafranca – Museu del Vi, i la 
Direcció General del Memorial Democràtic 
han permès de realitzar un ampli ventall 
d’activitats, d’entre les quals volem destacar 
les següents:
any 2006
• Desenvolupament de la primera fase del 
Projecte per a la localització, registre i 
senyalització dels llocs emblemàtics de la 
II república, la Guerra Civil, el franquisme 
i la lluita per la democràcia (2006-2007). 
Desplegament de la xarxa de col·laboradors 
que ha permès disposar d’un informant en 
cadascun dels 47 municipis penedesencs, 
coordinats comarcalment. Treball de camp 
per part de la xarxa de col·laboradors per 
a procedir a l’exploració del territori a fi 
de confeccionar el cens de persones, llocs 
i fets, a partir de les fitxes facilitades i un 
cop validades entrar-les a la base de dades 
“Memòria Democràtica del Penedès” (http://
webserveis5.udl.es/login.php).
• recerca sobre els fons documentals del 
Penedès entre 1931 i 1939, en diversos 
arxius penedesencs (Arxius Comarcals de 
l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, i arxius 
municipals de Sitges, l’Arboç i Sant Sadurní 
d’Anoia. La informació obtinguda en aques-
ta recerca quedarà recollida en una base de 
dades consultable per internet, i que facili-
tarà el treball previ de les futures recerques 
sobres aquest període.
•  recerca oral sobre el Penedès entre 1931 i 
1939. S’han iniciat les entrevistes i grava-












període de la Segona República i la Guerra 
Civil. Les entrevistes seran editades.
•  Publicació del llibre “Víctimes de la Guerra 
Civil al Penedès”, amb els noms dels 1.300 
soldats morts i altres víctimes directes de la 
Guerra Civil. 
• Creació d’una pàgina web per al Projecte 
Tots els Noms. S’ha creat una pàgina web: 
www.totselsnoms.org amb l’objectiu de fer 
accessible la consulta pública dels resultats 
de la recerca i les bases de dades, i facilitar 
l’aportació d’informació per part dels pene-
desencs.
•  Col·laboració amb diverses iniciatives locals 
relacionades amb la recerca i la divulgació 
històrica del període 1931-1978: Projecte 
de recerca sobre la II República i la Guerra 
Civil a Subirats; Jornades sobre l’aviació i la 
Guerra Civil; Estudi sobre la repressió fran-
quista al Penedès; Jornades sobre la renova-
ció pedagògica al Penedès durant la Segona 
República; Conferències sobre la Segona 
República al Penedès a Cunit, el Vendrell, 
Vilanova i la Geltrú, Sitges, Vilafranca del 
Penedès, Sant Martí Sarroca i Subirats.
Programa bienni 2007-2008
•   Realització de la segona fase del Projecte per 
a la localització, registre i senyalització dels 
llocs emblemàtics de la Segona República, 
la Guerra Civil, la Repressió franquista i la 
lluita per la Democràcia al Penedès. 
•  Elaboració d’una proposta d’actuació pa-
trimonial i cultural sobre els escenaris 
de la Guerra Civil al Penedès (hospitals, 
refugis, trinxeres, bombardeigs, l’ocupació 
franquista...).
• Recerca sobre les actuacions i l’impacte 
en els 47 municipis de les tres comarques 
penedesenques durant la Segona república 
(1931-1936), especialment en els camps dels 
ajuntaments i l’urbanisme, l’educació i la 
cultura, l’associacionisme i el món agrari, 
a partir de fonts documentals i entrevistes 
orals. 
•  Preparació d’una exposició itinerant sobre 
l’impacte de la Segona república al 
Penedès, a partir de la recerca feta, i dividi-
da en tres parts una per a cada comarca.
•  Edició d’un llibre sobre “La repressió fran-
quista (1939-1945) al Baix Penedès”, amb 
un estudi introductori i les dades de les 374 
persones que foren processades i condem-
nades, com a resultat d’una recerca realit-
zada l’any 2006.
•  Elaboració d’un llibre i d’un DVD, i muntat-
ge d’una exposició sobre la repressió fran-
quista a l’alt Penedès, a partir de la recerca 
realitzada els anys 2005 i 2006. 
• recerca sobre la repressió franquista 
(1939-1945) al Garraf, en els arxius locals 
i comarcals, l’Archivo Histórico Nacional, 
l’Arxiu General Militar de Barcelona i 
l’Arxiu General del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, i ordenació de la 
informació en una base de dades.
• L’edició del llibre “Els joves i la Segona 
república i la Guerra Civil al Penedès”, a 
partir de treballs de recerca de batxillerat.
•  Recerca documental i oral sobre la transició 
a Vilafranca i a l’alt Penedès (1972-1979)
i preparació de l’edició d’un llibre, un DVD 
i una exposició. 
•  Elaboració de guions i producció de docu-
mentals sobre la Guerra Civil a Vilanova i 












la Geltrú a partir dels enregistraments rea-
litzats els anys noranta per Canal Blau TV 
de Vilanova i la Geltrú. 
•  Segona fase de la realització d’enregistra-
ments audiovisuals de testimonis per a 
l’elaboració d’un banc de dades audiovisual 
sobre la Segona República, la Guerra Civil, 
el franquisme i la lluita per la democràcia 
a les tres comarques del Penedès (16 per-
sones).
•  Manteniment, actualització i ampliació de 
la web del Projecte “tots els Noms” (www.
totselsnoms.org), millorant la seva interac-
tivitat, i introduint les dades obtingudes en 
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les diverses recerques del Projecte, especial-
ment les que fan referència a les persones, i 
fer-la operativa per a la consulta. Es preveu 
que s’entraran dades corresponents a unes 
5.000 persones del Penedès relacionades 
amb la Segona República, la Guerra Civil, el 
Franquisme i l’antifranquisme.
Per a més informació es pot consultar 
la web del projecte: www.totselsnoms.org o 
adreçar-vos a secretaria@totselsnoms.org.
ramon arnabat
director del projecte “tots els Noms” 
